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$&7QRWGHFLGLQJIDFWRULQDGPLVVLRQV
&BUESJOLBOECF+PMMZ
6,8&·V DGPLVVLRQV GHSDUWPHQW
WDNHV D GLIIHUHQW DSSURDFK WR
DFFHSWLQJVWXGHQWV
:KLOH PDQ\ XQLYHUVLWLHV EDVH
DGPLVVLRQV KHDYLO\ RQ $&7
VFRUHV DQG JUDGH SRLQW DYHUDJHV
6,8& SUHIHUV D KROLVWLF DSSURDFK
WR DGPLVVLRQV ZKLFK PHDQV WKH
VFKRROLVWDNLQJDFORVHUORRNDWHDFK
VWXGHQW LQGLYLGXDOO\ WR VHH KRZ
WKH\PLJKW ÀW LQ DW WKH XQLYHUVLW\
VDLG .DWKDULQH 6XVNL GLUHFWRU RI
XQGHUJUDGXDWHDGPLVVLRQV
6XVNLVDLG6,8&ZDQWVWRORRNDW
WKH RYHUDOO SLFWXUH RI WKH VWXGHQWV·
DELOLWLHVUDWKHUWKDQIRFXVLQRQ$&7
VFRUHVDQGJUDGHSRLQWDYHUDJHV
´,FDQ·WWHOO\RXZKDWRXUVSHFLÀF
DGPLVVLRQVUHTXLUHPHQWVDUHZKDW
ZH·UH ORRNLQJ IRU VSHFLÀFDOO\
EHFDXVHLWUHDOO\LVDKROLVWLFUHYLHZ
RIHDFKVWXGHQWµ6XVNLVDLG
6,8& FRQVLGHUV *3$ DQG$&7
VFRUHVEXWWKH\DUHMXVWRQHIDFWRULQ
DGHFLVLRQSURFHVVWKDWDOVRORRNVDW
VWXGHQWUHVSRQVHVWRHVVD\TXHVWLRQV
RQWKHDSSOLFDWLRQ6XVNLVDLG
&HUWDLQ KLJK VFKRRO FRXUVH
SDWWHUQVDUHUHTXLUHGIRUDGPLVVLRQ
DFFRUGLQJ WR WKH XQLYHUVLW\·V
XQGHUJUDGXDWHDGPLVVLRQV·ZHEVLWH
%HVLGHVKDYLQJDKLJKVFKRROGHJUHH
LQFRPLQJ VWXGHQWV DUH UHTXLUHG
WR KDYH WDNHQ FRXUVHV LQ KLJK
VFKRRO VXEMHFWV VXFK DV OLWHUDWXUH
DQG DOJHEUD $Q\ LVVXHV ZLWK
GHÀFLHQFLHVLQWKHVHFRXUVHVFDQEH
FRUUHFWHGE\FHUWDLQ$&7VXEVFRUHV
,Q(QJOLVKWKHVFRUHQHHGHGWRPHHW
WKDWUHTXLUHPHQWLVD
$&7 DYHUDJHV KDYH UHPDLQHG
FRQVLVWHQWDW6,8RYHUWKHSDVWÀYH
\HDUV$FFRUGLQJWRWKHXQLYHUVLW\·V
,QVWLWXWLRQDO 5HVHDUFK 
JXLGH WKH DYHUDJHV IRU
QRW LQFOXGLQJ WKH VWXGHQWV LQ WKH
&HQWHU IRU $FDGHPLF 6XFFHVV
DUH     DQG 
UHVSHFWLYHO\
7KH &HQWHU IRU $FDGHPLF
6XFFHVV LV D SURJUDP IRU VWXGHQWV
ZKR GLG QRW PHHW WKH DGPLVVLRQV
VWDQGDUGV ,I WKH VWXGHQWV LQ WKH
FHQWHU DUH DGGHG LQ WKH DYHUDJHV
EHFRPHDQG
 7KH KLJKHVW VFRUH D VWXGHQW
FDQHDUQLVD
7R FRPSDUH WKH QDWLRQDO
DYHUDJHIRULV
  DQG  UHVSHFWLYHO\
DFFRUGLQJWRDUHSRUWIURP$&7
:KLOHWKHXQLYHUVLW\·VDSSURDFK
WR DGPLVVLRQVGRHVQRW IRFXVRQO\
RQ $&7 DQG *3$ UHTXLUHPHQWV
RWKHU DUHD FROOHJHV KDYH VSHFLÀF
$&7VFRUHVDQG*3$UHTXLUHPHQWV
IRUDGPLVVLRQ
6RXWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\
(GZDUGVYLOOH DOVR PDGH D FKDQJH
WRLWVUHTXLUHPHQWVWKLVVHPHVWHU
6,8( XVHG WR WDNH GLIIHUHQW
IDFWRUVVXFKDV*3$$&7VFRUHV
DQGFODVVUDQNDQGDOORZDVWURQJHU
UHVXOW LQ RQH DUHD WR FRPSHQVDWH
IRUDQRWKHU
%OXH6N\WRKRVW7D\6DFKVEHQHÀWFRQFHUW
$IWHU VL[ \HDUV RI VXFFHVVIXO
IXQGUDLVHUV WKDW ZRUN WRZDUG D
FXUH IRU WKH 7D\6DFKV GLVHDVH
%OXH6N\:LQHU\PD\KRVWLWVÀQDO
FDPSDLJQ6DWXUGD\
´:HFRQWLQXHGLWODVW\HDUDQGZH
FRQWLQXHG LW WKLV \HDU EXW LW VRXQGV
OLNHWKLVPLJKWEHWKHÀQDOEHQHÀWWKDW
ZHGRIRUWKLVRUJDQL]DWLRQµVDLG-LP
(ZHUVWKHZLQHU\·VFRRZQHU
7KH EHQHÀW VWDUWHG LQ  DIWHU
(OLVH 5RFKPDQ WKH JUDQGGDXJKWHU
RI %OXH 6N\ :LQHU\ FRRZQHU
%DUUHWW 5RFKPDQ ZDV GLDJQRVHG
ZLWK7D\6DFKVGLVHDVHLQ7LP
DQG.HUUL5RFKPDQ(OLVH·VSDUHQWV
WKHQ OHDUQHG DERXW WKH &XUH 7D\
6DFKV )RXQGDWLRQ D QRWIRUSURÀW
RUJDQL]DWLRQ JHDUHG WRZDUG IXQGLQJ
UHVHDUFKWKDWPD\KHOSÀQGDFXUHIRU
WKHGLVHDVH
7KH IRXQGDWLRQ·V SRSXODULW\ KDV
JURZQ VLQFH LWV EHJLQQLQJ ZKHQ LW
ZDV VWDUWHG E\ D JURXS RI SDUHQWV
ZKR KDG FKLOGUHQ DIÁLFWHG ZLWK WKH
GLVHDVH  DQG LW KDV SDUWQHUHG ZLWK
PRUHSHRSOHDQGSODFHVVXFKDV%OXH
6N\+RZHYHU LWKDVEHFRPHKDUGHU
WRRUJDQL]HWKHHYHQWRYHUUHFHQW\HDUV
ZLWK IDPLO\PHPEHUVPRYLQJ DZD\
RUJURZLQJROGHUVDLG.DUULH(ZHUV
-LP(ZHUV·VLVWHUDQGDVVLVWDQWWRWKH
EHQHÀW·VVLOHQWDXFWLRQFRRUGLQDWLRQ
´7KHIDPLO\KDVNLQGRIVSUHDGRXW
DOLWWOHELWPRUHDQGPRYHGWR6HDWWOHµ
(ZHUVVDLG´ %HFDXVHRIWKLVZHGRQ·W
KDYHTXLWHWKHZRUNIRUFHZHGLGLQWKH
SDVW:H·UHJHWWLQJROGHUWRRZHQHHG
D\RXQJHUJURXSWRWDNHWKLVRQµ
7D\6DFKVLVDKHUHGLWDU\GLVHDVH
FDXVHGE\DGHIHFWLRQLQWKH+H[$
JHQH ZKLFK LV DQ LPSRUWDQW KDOI
RI DQ HQ]\PH WKDW SOD\V D YLWDO
UROH LQ WKH FHQWUDO QHUYRXV V\VWHP
DFFRUGLQJ WR WKH *HQHWLFV +RPH
5HIHUHQFHZHEVLWH
Sources: SEMO Institutional Research Fact Book 2011-2012, SIUC 
Institutional Research Fact Book 2011-2012, SIUE Institutional 
Research Fact Book 2011-2012, ACT’s Profile Report for the Illinois 
Graduating Class of 2011.
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Jessica Jo Jolly, a graduate 
student in law from Decatur, 
performs Wednesday during 
the Coffee House Series at the 
Student Center’s outdoor patio. 
Jolly played a mix of original 
and cover songs during the 
event. “It’s nothing if not 
personal, and I don’t write a 
song if I don’t have something 
to say,” Jolly said. Brice James, 
graduate assistant for Student 
Center Special Programs, said 
free iced coffee and desserts 
would be offered throughout 
the series. “We’re just trying to 
create a relaxing atmosphere 
for students,” he said.
NICOLE HESTER
DAILY EGYPTIAN
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7KH IHPDOH SHGHVWULDQ ZKR
ZDV VWUXFN E\ D YHKLFOH 7XHVGD\
XQGHUZHQW OHJ VXUJHU\ DQG ZLOO
OHDYH &DUERQGDOH 0HPRULDO
+RVSLWDOLQDIHZGD\V
1DWDVKD0DKPRRGDVRSKRPRUH
IURP&KLFDJRVWXG\LQJ(QJOLVKZDV
VWUXFNE\DJUD\3RQWLDF*UDQG3UL[
DV VKH FURVVHG WKH FURVVZDON VRXWK
RIWKH6WXGHQW5HFUHDWLRQ&HQWHU
7KHVXUJHU\ZDVDLPHGWRUHSDLU
WZRERQHVLQ0DKPRRG·VOHJ*UD\
VDLGDQGVKHLVH[SHFWHGWRUHFRYHU
DQGUHWXUQWRVFKRROVRRQ
3DVWRU %RE *UD\ FKDSODLQ
IRU WKH FRURQHU·V RIÀFH VDLG
0DKPRRG·V SDUHQWV FDPH WR WKH
KRVSLWDO WR EH ZLWK WKHLU GDXJKWHU
ZKLOHVKHXQGHUZHQWVXUJHU\
7KH GULYHU $QGUHZ 5 +HOOHU
ZDV DUUHVWHG IRU GULYLQJ ZLWK D
VXVSHQGHG OLFHQVH DFFRUGLQJ WKH
SROLFHUHSRUW
$XVWLQ)O\QQFDQEHUHDFKHG
DWDÁ\QQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
,QMXUHGVWXGHQWWRPDNHIXOOUHFRYHU\
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6,8( QRZ UHTXLUHV VSHFLÀF
*3$VDQG$&7VFRUHVIRULPPHGLDWH
DGPLVVLRQ VDLG 6FRWW %HOREUDMGLF
DVVLVWDQW YLFH FKDQFHOORU IRU
HQUROOPHQW PDQDJHPHQW DW 6,8(
$ VWXGHQW PXVW KDYH DQ $&7
FRPSRVLWHRIRUEHWWHUDQGDWOHDVW
D  KLJK VFKRRO *3$ WR TXDOLI\
DQG DQ\ VWXGHQW·V DSSOLFDWLRQV WKDW
IDOOV RXWVLGH WKH UHTXLUHPHQWV ZLOO
EH FRQVLGHUHG E\ DQ DGPLVVLRQV
FRPPLWWHH%HOREUDMGLFVDLG
6RXWKHDVWHUQ 0LVVRXUL 6WDWH
8QLYHUVLW\·V DSSOLFDWLRQ UHTXLUHPHQWV
IDFWRULQ$&7VFRUHVDQG*3$ZKLFK
LVVLPLODUWRKRZ6,8(XVHGWRDGPLW
VWXGHQWV $Q $&7 FRPSRVLWH RI 
UHTXLUHV D *3$ RI DW OHDVW  IRU
DGPLVVLRQDQ$&7VFRUHRIUHTXLUHV
D*3$DWOHDVWVDLG'HEELH%HORZ
DVVRFLDWHYLFHSUHVLGHQWIRUHQUROOPHQW
PDQDJHPHQWDW6(02
´:H NQRZ WKDW KLJK VFKRRO
JUDGH SRLQW DYHUDJH LV WKH EHVW
SUHGLFWRU RI VWXGHQW SUHSDUHGQHVV
IRU FROOHJHµ VDLG %HORZ ´7KLV
\HDUZH·UHUHTXLULQJDQ$&7
DQG  *3$ 7KDW WRRN DERXW
WRVWXGHQWVGHSHQGLQJRQWKH
\HDUWKDWDUHQRORQJHUDGPLVVLEOH
GXHWRWKDW*3$FKDQJHµ
6(02 RQFH UHTXLUHG DQ
$&7 VFRUH RI  DQG  *3$ IRU
DGPLWWDQFH,QWKHVFKRROEHJDQ
UHTXLULQJDQ$&7VFRUHDQGD
*3$%HORZVDLG
6(02 GRHV RIIHU D FKDQFH IRU
UHJLRQDOVWXGHQWVZKRPD\QRWKDYH
PHWWKHUHTXLUHPHQWVVKHVDLG7KHVH
VWXGHQWV FDQ EH DFFHSWHG EXW WKH\
PXVW DWWHQG ÀUVW VHPHVWHU PHHWLQJV
RQ D UHJXODU EDVLV DW WKH VFKRRO·V
DFDGHPLFVXSSRUWFHQWHUVKHVDLG
´7KHUHDUHQ·WDORWRIHGXFDWLRQ
RSWLRQV IRU VWXGHQWV LQ WKLV DUHDµ
VKH VDLG ´:H ZDQW WR EH DV
DFFHVVLEOHDVSRVVLEOHµ
:KLOH 6(02 KDV DQ $&7
UHTXLUHPHQW VRPH VFKRROV DUH
FRQVLGHULQJ GURSSLQJ WKH $&7
DOWRJHWKHU 'H3DXO 8QLYHUVLW\ IRU
H[DPSOHQRZKDVDQ$&7RSWLRQDO
DGPLVVLRQVSURJUDP
7KH $&7 VWDQGV E\ LWV WHVW·V
XVHIXOQHVV LQ DVSHFWV RI FROOHJH
DGPLVVLRQVDLG(G&ROE\RI$&7
(GXFDWLRQ6ROXWLRQV
´7KH $&7 UHVSHFWV HYHU\
FROOHJH·V ULJKW WR UHYLHZ WKHLU
DGPLVVLRQUHTXLUHPHQWVDQGUHYLVH
WKHP WR UHÁHFW ZKDW LV EHVW IRU
DGPLVVLRQ RI VWXGHQWVµ &ROE\
VDLG  ´:H EHOLHYH VWURQJO\ LQ WKH
YDOXHRI$&7VFRUHVDVDSUHGLFWRU
RIFROOHJHUHDGLQHVVDQGDVDWRROWR
KHOSWKHVHVWXGHQWVLQWRDSSURSULDWH
ÀUVW\HDUFRXUVHVµ
.DUVWHQ%XUJVWDKOHU
FDQEHUHDFKHGDW
NEXUJVWDKOHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
ACT
CONTINUED FROM 1
7KLV GHIHFWLRQ UHVXOWV LQ D
SUHPDWXUHGHWHULRUDWLRQRIFHOOVDQG
HYHQWXDOO\GHDWK
7KHUHDUHQRWUHDWPHQWVIRUWKH
GLVHDVHEXWHIIRUWVWRZDUGDFXUH
VXFK DV 6DWXUGD\·V EHQHÀW KHOS
GRFWRUV JHW FORVHU WR WKDW JRDO
DFFRUGLQJ WR WKH IRXQGDWLRQ·V
ZHEVLWH
7LP 5RFKPDQ (OLVH·V IDWKHU
DQG %DUUHWW 5RFKPDQ·V VRQ VDLG
%OXH 6N\ KDV UDLVHG PRUH WKDQ
 IRU WKH &XUH IRU 7D\
6DFKV )RXQGDWLRQ RYHU WKH SDVW
VL[\HDUV
5RFKPDQ VDLG WKH EHQHÀW QRW
RQO\ UDLVHV DZDUHQHVV DQG IXQGV
IRUWKHIRXQGDWLRQEXWLWDOVRKHOSV
XQLWHIDPLOLHVZKRKDYHGHDOWZLWK
WKHGLVHDVH
´7KLV LV MXVW DQRWKHU ZD\ WR
EULQJXVDOOWRJHWKHUµKHVDLG´<RX
NQRZ IRU WKH IDPLOLHV LW·V D JRRG
WLPH:HDOOKDQJRXWDQGMXVWVKDUH
WLPHDPRQJVWSHRSOHZKRDUHJRLQJ
WKURXJK WKH VDPH WKLQJ ZH ZHQW
WKURXJKVR, WKLQNWKH\DSSUHFLDWH
EHLQJ DURXQG IDPLOLHV ZKR DUH LQ
VLPLODUVLWXDWLRQVµ
.HQ %LKQ SUHVLGHQW RI WKH
IRXQGDWLRQ DQG KLV GDXJKWHU
'DNRWDZKRKDVWKHGLVHDVHZLOOEH
DWWKHIXQGUDLVHUDORQJZLWKVHYHUDO
RWKHU IDPLOLHV IURP GLIIHUHQW SDUWV
RIWKHFRXQWU\5RFKPDQVDLG
7KH EHQHÀW UXQV IURP  DP
WR  SP ZLWK IUHH DGPLVVLRQ DQG
DFWLYLWLHVWKDWLQFOXGHDVLOHQWDXFWLRQ
DVZHOODVDFRHGEDJWRVVWRXUQDPHQW
FDOOHG7RVVIRU7D\6DFKV
(ZHUV VDLG WKH VLOHQW DXFWLRQ
WHQGVWRUDLVHWKHPRVWPRQH\DWWKH
HYHQW 6KH VDLG WKH DXFWLRQ UDLVHG
DURXQGODVW\HDU
)HUQ3DOPHUFRRUGLQDWRURIWKH
VLOHQW DXFWLRQ VDLG WKH DXFWLRQ·V
LWHPV DUH TXLWH LPSUHVVLYH WKLV
\HDU DQG VKRXOG LQWHUHVW DQ\ERG\
ORRNLQJIRUDXQLTXHSXUFKDVH
2QH LWHP LQSDUWLFXODU DOZD\V
UHFHLYHV QXPHURXV ELGV 3DOPHU
VDLG6KHVDLGWKHUHLVDMHWSODQH
ULGH GRQDWHG WR WKH DXFWLRQ E\
*UHJ &RRN RI &RRNV 3RUWDEOH
:DUHKRXVHV 7KH KLJKHVW ELGGHU
ZLQV D SULYDWH MHW VHUYLFH IRU
VHYHQ SDVVHQJHUV WKDW JRHV
DQ\ZKHUH LQ D PLOH UDGLXV
IURP0DULRQ
6RPH RWKHU LWHPV LQFOXGH
WLFNHWV WR D &DUGLQDOV RU :KLWH
6R[ JDPH WLFNHWV WR WKH 6KHGG
$TXDULXP LQ &KLFDJR D FDELQ
VWD\ LQ 6DXJDWXFN 0LFK JLIW
FHUWLÀFDWHVWRORFDOUHVWDXUDQWVDQG
PDQ\PRUH
7LP 5RFKPDQ VDLG WKHUH ZLOO
DOVR EH OLYH PXVLF DQG QRQH RI
WKH EDQGV SOD\ WKH VDPH VW\OH RI
PXVLF VR WKHUH ZLOO EH VRPHWKLQJ
IRUHYHU\RQHWRHQMR\6RPHEDQGV
LQFOXGH 'DYH &ODUN %XLOGLQJ
5RPH%LOO+DUSHU&RQFRUGLDDQG
6RXWKRI
)RUWKHUHVWRIWKHVWRU\SOHDVHYLVLW
ZZZGDLO\HJ\SWLDQFRP
BENEFIT
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$SSODXVHJUHZORXGZKHQWKH-DFN
VRQ&RXQW\%RDUGYRWHG7KXUVGD\ WR
RSSRVHK\GUDXOLFIUDFWXULQJ
+\GUDXOLFIUDFWXULQJRUIUDFNLQJLV
WKHLQMHFWLRQRIZDWHUDWDQH[WUHPHO\
KLJKSUHVVXUH LQWRGHHSZHOOVZKLFK
UHOHDVHV JDV SRFNHWV WUDSSHG ZLWKLQ
VKDOHIRUPDWLRQV
$WD-XO\PHHWLQJWKHFRXQW\
ERDUG·V ODQG XVH DQG HFRQRPLF
GHYHORSPHQW FRPPLWWHH VDLG WKH
ERDUGZRXOGUHWXUQ WRFRQVLGHU IRXU
IUDFNLQJRSWLRQVWREDQWKHSURFHVV
DOORZLWZLWKQRUHJXODWLRQVXSSRUW
DPRUDWRULXPRQWKHSURFHVVRUVHHN
$WWRUQH\ *HQHUDO /LVD 0DGLJDQ·V
RSLQLRQ RQ WKH FRXQW\·V DELOLW\ WR
HQDFW IUDFNLQJ OHJLVODWLRQRWKHU WKDQ
WKURXJK]RQLQJ³ZKLFKWKHFRXQW\
GRHVQRWKDYH
7KH ERDUG YRWHG XQDQLPRXVO\ LQ
IDYRU RI VXSSRUWLQJ DPRUDWRULXPRQ
WKHSURFHVVZKLFKLVVRPHWKLQJERDUG
PHPEHUDQGVWDWHUHSUHVHQWDWLYH0LNH
%RVWVDLGKHZRXOGOLNHWRFOHDUXS
7KH -DFNVRQ &RXQW\ %RDUG LV D
JRYHUQPHQWRUJDQL]DWLRQWKDWRQO\JHWV
DWWHQWLRQZKHQVRPHWKLQJFRQWURYHUVLDO
FRPHV LWV ZD\ ERDUG PHPEHU :LOO
6WHSKHQVVDLG
6WHSKHQVZDVSURYHGULJKWZKHQ
DERXWKDOI RI WKH DXGLHQFH OHIW DIWHU
WKHYRWH
´:H YRWHG IRU VRPHWKLQJ WKDW
KDVQ
W FRPH WR ODZ \HWµ KH VDLG ´$
PRUDWRULXP ZRXOGQ
W EDQ VRPHWKLQJ
WKDW
VDOUHDG\H[LVWLQJ:HMXVWYRWHGLQ
VXSSRUWRIDEDQLQ-DFNVRQ&RXQW\LI
RQHHYHUFRPHVWRODZ
%RVW VDLG WKHUH·V EHHQ D QRQ
K\GUDXOLF W\SH RI IUDFNLQJ KDSSHQLQJ
LQWKHVWDWHVLQFHWKHV
´7KH IUDFNLQJ WKDW WKH ERDUG LV
GLVFXVVLQJ LV WKLV QHZ W\SH RI PDMRU
K\GUDXOLF IUDFWXULQJµ KH VDLG ´$QG
WKDW·VZKDW·VFDXVLQJDOOWKHIXVVµ
1RUWK $PHULFD·V DEXQGDQW
VXSSO\ RI QDWXUDO JDV KDV EURXJKW
RYHUZKHOPLQJDWWHQWLRQWRRQHSDUWRI
WKHGHYHORSPHQWSURFHVV³K\GUDXOLF
IUDFWXULQJ VDLG -DFN 2YHUVWUHHW WKH
PDQDJHUIRU1H[W(QHUJ\D&RORUDGR
EDVHGFRPSDQ\WKDWVHFXUHVOHDVHVIRU
RLODQGJDV
´7KH WHFKQRORJ\ KDV WKH SRWHQWLDO
WRGUDPDWLFDOO\UHGXFHRXUUHOLDQFHRQ
IRUHLJQIXHOLPSRUWVµKHVDLG´,WDOVR
FRXOGVLJQLÀFDQWO\UHGXFHRXUQDWLRQDO
FDUERQGLR[LGHHPLVVLRQVµ
%RDUG PHPEHU -RKQ 5HQGOHPDQ
VDLG KH EHOLHYHG WKH VFLHQFH DJDLQVW
IUDFNLQJDQGZKDW LWZRXOGGR WR WKH
JURXQGZDWHUVXSSO\ZDVWRRFOHDU+H
VDLG KH YRWHG IRU WKH PRUDWRULXP WR
HQVXUHWKHKHDOWKDQGVDIHW\RIFLWL]HQV
WKURXJKRXW-DFNVRQ&RXQW\
7KRXJK VRPH EHOLHYH XVLQJ
FKHPLFDOV DQGZDWHU WR OLEHUDWH JDV
ZRXOG SRVH OLWWOH ULVN WR GULQNLQJ
ZDWHU VXSSOLHV QHDU WKH VXUIDFH WKH
-DFNVRQ &RXQW\ %RDUG PHPEHUV
WKRXJKWRWKHUZLVH
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Now that the bigfeet in the national politi-
cal media have discovered Todd Akin, long-
time Akinmaniacs are bere+.
For nearly a quarter of a century, we had 
him mostly to ourselves. He was that little 
barbecue joint that nobody else had discov-
ered. He was a secret ,shing hole we didn’t 
have to share. We never knew what he would 
say next, but whatever it was, we knew that 
there was a good chance it would be ridicu-
lous.
There was never anything as outra-
geous as the magical women-don’t-often-
get-pregnant-during-“legit imate-rape” 
claim that now has him in hot water. But if 
he started talking about Sunday blue laws or 
the evils of sex education or the dangers of 
the state licenses for day care centers or any 
of the other social issues that came before 
the Missouri Legislature in the 1990s, Todd 
would safely go o) the deep end and only the 
Akinmaniacs would notice.
He was kept pretty well bottled-up during 
his 12 years in the Missouri House. In those 
days, Democrats still controlled the House 
and moderation wasn’t yet a sin within the 
GOP. Todd’s views were so extreme that most 
mainstream Republicans rolled their eyes 
when he got up to talk.
He didn’t care. He was a man on a mis-
sion.
Todd had come to politics a+er working 
brie*y for IBM and then for Laclede Steel, 
founded by his great-grandfather in 1911. In 
1984, he’d attended divinity school, emerging 
with the idea that God had a special plan for 
the United States and that he was supposed 
to be part of it.
In 2000, when Republican Jim Talent 
decided to run for governor, people giggled 
when Akin ,led for Talent’s 2nd Congres-
sional District seat. Four other Republicans 
wanted it, none of them wacky.
-en it rained. Some of Todd’s supporters 
saw the hand of God at work.
More than three-quarters of an inch of 
rain fell on primary day, Aug. 8, 2000. Turn-
out was 17 percent; only 57,621 people voted 
in the GOP congressional primary. Akin got 
26 percent of the vote, beating former St. 
Louis County Executive Gene McNary, the 
runner-up, by 56 votes.
Akin knew something that none of the 
other candidates had yet ,gured out. West 
St. Louis County and St. Charles County 
had become chock-a-block with evangeli-
cal churches, many of whose congregants 
were home-schoolers. Todd and Lulli Akin 
home-schooled their six kids. Lulli Akin was 
a home-school activist and organizer. Home-
schoolers had a network. Home-schoolers 
were not afraid of a little rain.
-e 2nd District was  — and still is — sol-
idly Republican, so Todd won the general 
election by 14 points over Democratic state 
Sen. Ted House of St. Charles. O) he went to 
Washington. He brought home earmarks. He 
voted to raise the debt ceiling. He voted for 
o)-budget wars. He voted to expand Medi-
care to include prescription drugs.
Todd’s big issue was the Pledge of Alle-
giance. -e only bill he ever passed was the 
Protect the Pledge Act, which in its various 
incarnations would have (a) made darned 
sure nobody ever took the phrase “under 
God” out of it and (b) forbade any court from 
mucking around with the pledge. -e House 
eventually passed it. -e Senate didn’t.
Akin did diligent work on the Armed Ser-
vices Committee, where seniority eventually 
brought him chairmanship of a Navy sub-
committee. Todd was an Army veteran, but 
he liked the Navy. -ree of his sons had at-
tended the Naval Academy — home school-
ing worked! — and became Marine o.cers. 
And because all Missouri politicians pledge 
allegiance to Boeing, he especially liked air-
cra+ carriers because St. Louis-built F/A-18 
Super Hornets *y o) their decks.
It was on social issues that Todd really 
shined. He voted against the school lunch 
program. He voted against the school break-
fast program. He called the morning-a+er 
pill a “form of abortion.” He voted against 
funding autism research (evil vaccines!). He 
voted against the minimum wage. He called 
student loans “a stage-three cancer of social-
ism.” He questioned the need for the Voting 
Rights Act. He said “the heart of liberalism is 
really a hatred for God.”
From time to time, somebody in the na-
tional press would notice him, but the vot-
ers in the 2nd District returned him to of-
,ce time and again. Meanwhile, the rest of 
the Republican Party was moving his way on 
social issues and Akin was moving their way 
on spending issues. So when he announced 
he would run for the Senate, nobody blinked 
an eye.
God help us, Todd Akin had become the 
norm.
Until Sunday, when KTVI-Channel 2 
aired the interview during which he’d un-
burdened himself to the estimable C.D. Jaco 
on the subject of rape and pregnancy. Jaco, a 
con,rmed Akinmaniac, didn’t press him on 
the issue, admitting that a+er years of inter-
viewing Akin, he might have been “inoculat-
ed to odd things that might have been said.”
But Democrats pounced, followed by 
nervous Republicans. -e U.S. Senate is a lot 
bigger deal than the Missouri House. Now 
every pundit in America has discovered our 
little barbecue joint. Rats.
KEVIN HORRIGAN
McClatchy-Tribune
GUEST COLUMN
!e world discovers the weirdness of Todd Akin
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INDIANOLA, Miss. — A 
crescent moon hung over the Mississippi 
Delta as a legendary bluesman crept 
onto the stage. He sat in a folding chair, 
grabbed a guitar and introduced each 
band member. !en, as if it was needed, 
he introduced himself.
“I guess you can look at me and tell 
I’m the old man. My name is B.B. King.”
At 86, King may be grayer and 
slower than he used to be, but there’s no 
questioning his ability to please fans. 
King performed for about an hour 
Wednesday night on an outdoor stage 
at the B.B. King Museum and Delta 
Interpretive Center in Indianola, built 
on the site of a cotton gin where he 
worked as teenager while growing up 
in the impoverished delta.
King was born in Le"ore County 
but spent time in several cities, 
including Indianola, Kilmichael and 
Lexington. He was honored earlier 
this week in Kilmichael with a marker 
on the Mississippi Blues Trail, which 
memorializes and markets Mississippi as 
the birthplace of the blues.
!e 32nd annual B.B. King 
Homecoming was Indianola’s turn to 
celebrate. !e crowd was young and 
old, from as far as Britain, or from just 
down the street.
“!is is one chance in a lifetime,” said 
Luke Woodcock of Bristol, England, 
who ended up at the show almost by 
chance as he was touring the United 
States with a friend, Barney Ware of 
Cheltenham, England. !e 25-year-
old friends were in Clarksdale this week 
when they heard King was performing 
the next night.
“!is whole trip has been about a year 
in the making,” Ware said. “!is is the 
best thing.”
Before taking stage, King took time 
to connect with his younger fans. 
He brought the W.A. Higgins Rock 
Ensemble from Clarksdale, a group of 
children ages 11 to 14, aboard his tour 
bus for a private meeting.
“It was, oh my God, like the best 
thing that ever happened to me,” 
13-year-old Brittney Marshall said. “I 
really am speechless.”
!e setting was intimate. He sat close 
to the edge of a stage on a grass lawn 
outside the museum. !ere were no 
#xed seats and a crowd stood just inches 
from the star as he plucked o$ some 
tunes. He asked the crowd to sing along 
with him at times, saying “this one is for 
the ladies” before playing “Do You Know 
You Are My Sunshine.”
“I didn’t see you shake your booty one 
time,” King teased a fan.
King closed with one of his anthems, 
“!e !rill is Gone.”
For his fans on a hot night in the 
Mississippi Delta, the thrill was back.
%%.LQJGRHVLQWLPDWH
VKRZLQ0LVV¶KRPHFRPLQJ·
+2/%522.02+5
$VVRFLDWHG3UHVV ¶¶T his whole trip has been about a year in the making. This is the best thing.
— Barney Ware
show attendee
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6HQLRU RXWVLGH KLWWHU /DXUD
7KROH VDLG WKH WRXUQDPHQW ZKLFK
LQFOXGHV WKUHH PDWFKHV ZLOO EH
DQ RSSRUWXQLW\ IRU WKH WHDP WR
JHW VRPH PLVWDNHV RXW RI WKH ZD\
EHIRUHFRQIHUHQFHSOD\EHJLQV
7KROHVDLG WKH WHDPKDVZRUNHG
SULPDULO\RQEDVLFVLQSUDFWLFH
´:H·UHJRLQJ WRJHW UHDOO\JRRG
DW D IHZ WKLQJV LQVWHDG RI EHLQJ
DYHUDJH DW D ORW RI WKLQJVZKLFK ,
WKLQNLVDJUHDWZD\WRWKLQNRILWµ
VKHVDLG
4XLFN VHWV DQG KLWV KDYH EHHQ
D SULRULW\ LQ SUDFWLFH IRU WKH ODVW
ZHHN,QJUDPVDLG
7KROH ZKR SOD\HG LQ HYHU\ VHW
RI DOO  PDWFKHV ODVW VHDVRQ DQG
OHGWKHWHDPZLWKLQNLOOVVDLGD
TXLFNHUJDPHZLOOVHWXSWKHKLWWHUV
ZLWK PRUH RSSRUWXQLWLHV WKH RWKHU
VLGHZRQ·WH[SHFW
3OD\LQJ ZLWK TXLFNHU VHWV FDQ
EH FKDOOHQJLQJ EXW ,QJUDP VDLG
WKH\DUHZRUNLQJRQNHHSLQJXSWKH
WHPSRZLWKIHZHUHUURUV
´7KH WLPH LW WDNHV WR JHW IURP
WKHVHWWHUWRWKHKLWWHUWDNHVVKRUWHU
WLPH«WKHVHWLVORZHUVRLWLVPRUH
GLIÀFXOW IRU DWWDFNHUV WR KLW WKRVH
NLQGVRI VHWVµKH VDLG´%XWDW WKH
VDPH WLPH LW LV H[WUHPHO\ GLIÀFXOW
IRU RSSRVLQJ EORFNHUV WR FORVH WKH
EORFN DQG JHW RYHU WKH QHW E\ WKH
WLPHRXUKLWWHUVKLWLWµ
:KLOH WKH WHDP LV WUDQVLWLRQLQJ
WRDQHZFRDFKIUHVKPDQGHIHQVLYH
VSHFLDOLVW 0DU\ %RJGDQVNL LV
WUDQVLWLRQLQJ WR FROOHJLDWH SOD\
6KH VDLG VKH KDV EHHQZRUNLQJ RQ
XVLQJ DQJOHV WR SDVV LQVWHDGRI WKH
PLGOLQHSDVVLQJVKHZDVXVHGWRLQ
KLJKVFKRRO
,QJUDP VDLG WKH SOD\HUV ZKR
VWD\HG GXULQJ WKH VXPPHU GLG
ZHLJKWV DQG FRQGLWLRQLQJZRUN DV
ZHOODVRSHQJ\PV
7KH WHDP ORVW QR VWDUWHUV IURP
ODVW VHDVRQ VR ,QJUDP VDLG KH
H[SHFWV WKH UHWXUQLQJ SOD\HUV WR
OHDGWKHWHDP
6RPHRIWKHJLUOVKDYHQ·WSOD\HG
ZLWK HDFK RWKHU DV ORQJ DV RWKHUV
KDG
7KROHVDLG WKH WHDPKDV WULHG WR
ERQGEHIRUHWKHVHDVRQEHJLQVZLWK
WHDP GLQQHUV PDGH IURP UHFLSHV
IRXQGRQ3LQWHUHVW
%RJGDQVNL VDLG WHDP ERQGLQJ
KDVKHOSHGKHUWUDQVLWLRQWRFROOHJH
DQGKHUWHDPPDWHVKDYHKHOSHGKHU
ÀQGKHUFODVVHV
0DQ\RIWKHVHQLRUVKDYHOLYHG
DQG SOD\HG WRJHWKHU IRU WKHLU
ZKROH FROOHJLDWH FDUHHU VR WKLV
VHDVRQPHDQVDORWWRWKHP7KROH
VDLG
´:H ZDQW WR JHW WR WKH 09&
WRXUQDPHQW DQG JHW DV IDU DV ZH
FDQµVKHVDLG
6DUDK6FKQHLGHUFDQEHUHDFKHGDW
VVFKQHLGHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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7KH PRVW LPSRUWDQW SOD\V D
WHDPFDQPDNHDUHVRPHWLPHVWKH
RQHV WKDW GRQ
W DSSHDU LQ WKH VWDW
VKHHW3UXLWWVDLG
&RDFK 'DOH /HQQRQ VDLG WKH
SROOV DUH PHUHO\ D UHÁHFWLRQ RI
WKH SUHYLRXV \HDUZKHQ WKH WHDP
ÀQLVKHGVHYHQWKDQGHQGHGZLWKD
UHFRUG
´/DVW\HDUZHZHUHWKHVHYHQWK
EHVW WHDP DQG WKDW·V ZKHUH ZH
GHVHUYHWREHWKLV\HDUµKHVDLG
$ORQJ ZLWK WKH SUHVHDVRQ
SROO WKH 09)& DQQRXQFHG LWV
SUHVHDVRQWHDPRIZKLFKIRXU6,8
SOD\HUVZHUHIHDWXUHG
7KRVH SOD\HUV LQFOXGH VHQLRU
GHIHQVLYH OLQHPHQ .HQQHWK
%RDWULJKW DQG.D\RQ 6ZDQVRQ DV
ZHOODVVHQLRUNLFNUHWXUQHU6WHYH
6WURWKHUDQG3UXLWWDVRSKRPRUH
7KH6DOXNLVWLHG,OOLQRLV6WDWHDQG
<RXQJVWRZQ6WDWHIRU WKHVHFRQG
PRVWSOD\HUVRQWKHWHDP
3UXLWW VDLG WKH IRXU 6DOXNLV
RQ WKH SUHVHDVRQ WHDP ZLOO EH
H[SHFWHG WR OHDG RQ WKH ÀHOG
:KHQWKHVHDVRQEHJLQVKRZHYHU
KHVDLGHYHU\RQHRQWKHWHDPPXVW
EHUHDG\
´/HDGHUVKLS LV RQH RI WKH
WKLQJV ZH·YH EHHQ ZRUNLQJ RQ
WKLV RIIVHDVRQµ KH VDLG ´:H·YH
KDGDORWRISHRSOHVWHSSLQJXSLQ
WKDWUROH2QFHZHJHWLQWRJDPHV
HYHU\ERG\WKDWLVRQWKHÀHOGQHHGV
WRVWHSXSµ
7KH 6DOXNLV ZLOO FRQWLQXH WR
SUHSDUH XQWLO 7KXUVGD\·V RSHQHU
ZKLFK ZLOO EH RQ WKH URDG DW
(DVWHUQ,OOLQRLV8QLYHUVLW\
´:H·UH VWLOO VHYHQ GD\V DZD\
IURP JDPH GD\µ /HQQRQ VDLG
:HGQHVGD\´:H·YHVWLOOJRWZRUN
WR GR:H·UH QRW JDPHUHDG\ \HW
DQGWKDW·VDFRQFHUQµ
7KXUVGD\·VNLFNRIILVVFKHGXOHG
IRUSPLQ&KDUOHVWRQ
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Senior outside hitter Laura Thole
Ranked fourth in MVC with 346 kills, 3.26 per set, led team
Second on team with 316 digs, average 2.89 per set
Junior outside hitter Jessica Whitehead
Ranked !fth in MVC with 338 kills, average 3.25 per set
Fourth on team with 44 total blocks
Senior middle blocker Alysia Mayes
2.61 kills per set with .326 hitting percentage
Second team all MVC, 75 solo blocks put her as 10th in SIU history
Senior setter Rachael Brown
Ranked !fth in MVC with 9.89 assists per set
Third on team with 2.8 digs per set
Senior libero Bailey Yeager
Ranked eighth in MVC with 421 digs, 3.97 per set, led team
Season digs ranked her 10th in SIU history for single season
Junior outside hitter Elly Braaten
Fourth on team with 89 kills
Third on team with 14 aces
Sophomore Sarah James
73 kills as true freshman
6IXYVRMRKTPE]IVWXSWXEVX
MR1IQTLMW-RZMXEXMSREP
WIEWSRLMKLPMKLXW
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FOOTBALL
CONTINUED FROM 11
VOLLEYBALL
CONTINUED FROM 11 ¶¶T he time it takes to get from the setter to the hitter takes shorter time … the set is lower so it is more difficult for 
attackers to hit those kinds of sets. But at the same time it is 
extremely difficult for opposing blockers to close the block and 
get over the net by the time our hitters hit it.
— Justin Ingram
coach
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Aries — Today is a 6 — Apply 
what you’ve learned, and imagine 
a fresh approach. Cut the fluff. 
The action is behind the scenes. 
Tell friends you’ll play later. Travel 
is appealing, but not without risk.
Taurus — Today is a 5 — Taking 
criticism and continuing to increase 
your effort could increase the risks, 
but also the successes. Try a new 
tactic. Keep the faith, and remember 
your bottom line commitment.
Gemini — Today is an 8 — Looks 
like you’ve attracted someone 
hot. Enjoy it! It’s not a good time 
to travel, though. Stay put and 
find illumination over the next 
few days.
Cancer — Today is a 5 — 
Welcome a big job. Make sure 
your credit card information is 
secure. Double-check your bank 
statement. Controversies increase 
and costs are higher than expected.
Leo — Today is a 7 — Your loved 
ones encourage you to take 
on a new challenge. Carefully 
consider the options, and then 
go for it. The thrill is in the 
calculated risk.
Virgo — Today is a 6 — The next 
few days are good for household 
renovations. You find it easier 
to get distracted. Ask others to 
help you stay on track. A little 
motivation goes a long way.
Libra — Today is a 6 — Get 
ready for another great learning 
experience. If you don’t try, you 
won’t know whether or not you 
can. Go for it! You can always get 
back on the horse.
Scorpio — Today is a 5 — 
Postpone family time. Now is a 
good period for making money. 
If you’re not quite sure what you 
want next, look into your heart. 
Improve the areas that need it.
Sagittarius — Today is a 7 — It’s 
easy to get complacent when 
you’re the king. Use your power 
to improve your world now and in 
the future. Changes may upset the 
balance at home. Reconfigure.
Capricorn — Today is a 5 — Clean 
out your closet, with the help of a 
friend. If you don’t love it, let go 
of it. Your trash is somebody else’s 
treasure. Persuasion is magic. 
Don’t waste your money.
Aquarius — Today is an 8 — 
You can always include another in 
your circle of friends. Disagreement 
results in growth. Self-esteem gets 
a boost, even as false hopes get 
shattered.
Pisces — Today is a 5 — 
Check out something you’re worried 
about, and stay active as needed. It’s 
easy to get sidetracked. You’re full of 
brilliant ideas, so organize them 
according to priority.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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7KXUVGD\¶V
$QVZHUV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THE Daily Commuter Puzzle by Jacqueline E. Mathews
FOR RELEASE AUGUST 24, 2012
ACROSS
1 Basinger or
Kardashian
4 Passenger
9 Web surfer’s
stop
13 Name for an
Irish girl
15 Sidestep
16 “Beware the __
of March”
17 Strong wind
18 Jokester
19 __ year; 2012,
for one
20 Trenton’s state
22 __ a living;
support oneself
23 Too inquisitive
24 Felon, for short
26 Narrow streets
29 Field for many
a Kennedy
34 Speculate
35 Thin sheet of
wood on a wall
36 Religious sister
37 Concludes
38 Completely full
39 In this place
40 Old horse
41 Wrong
42 Chutzpah
43 __ Secretary
Tim Geithner
45 Linger
46 Cloth scrap
47 Housetop
48 Drug pusher’s
nemesis
51 Quality of a
healthy lawn
56 “The Beehive
State”
57 Depart
58 Raja’s wife
60 Ripped
61 Artist’s stand
62 Slip sideways
on an icy road
63 Ship’s pole
64 In a sneaky
way
65 Greek letter
DOWN
1 Small barrel
2 Tehran’s nation
3 5,280 feet
4 Break in a kid’s
school day
5 Soap brand
6 Water barriers
7 Actress and
singer Adams
8 Heeded the
advice of the
trash company
9 Noiseless
10 Concept
11 Drop of joy or
sorrow
12 Sports network
14 Novelty
21 Pleasures
25 Word with
motor or canola
26 Representative
27 Of the moon
28 Shelf
29 Pushover
30 Small bills
31 Still; lifeless
32 Bend
33 Derisive smile
35 Couple
38 Imports illegally
39 Young cows
41 Light __ feather
42 Midday
44 Bowman
45 Missing
companionship
47 Enjoy oneself
48 Crazy
49 Perched upon
50 __ avis;
unusual person
52 Authentic
53 Not difficult
54 “Oh, for Pete’s
__!”
55 In a __; miffed
59 Neighbor of
Montana: abbr.
Thursday’s Puzzle Solved
(c) 2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
(Answers tomorrow)
YAHOO EAGLE AGENCY HYPHENYesterday’s Jumbles:Answer: When Beatles fans were asked if they liked the song
“She Loves You,” they said — YEAH YEAH YEAH
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SOJIT
ECANT
PILULH
WULALF
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O EAGLE AGENCY HYP ENYesterday’s Jumble :Answer: hen Beatles fans were asked if they liked the song
“She Loves You,” they said — YEAH YEAH YEAH
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SOJIT
ECANT
PILULH
WULA F
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SOLUTION TO THURSDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune Media Services. All rights reserved.
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Level: 1 2 3 4
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7KXUVGD\¶V3X]]OH6ROYHG
:LWK RQH ZHHN EHIRUH WKH
WHDP·V VHDVRQ RSHQHU PHPEHUV
RI WKH 6DOXNL IRRWEDOO WHDP DUH
FRQÀGHQW WKH\ DUH SUHSDUHG IRU D
VXFFHVVIXOVHDVRQ
+RZHYHUWKHUHVWRIWKHOHDJXH·V
RSLQLRQGLIIHUV
6,8ZDVSLFNHGWRÀQLVKVHYHQWK
LQ WKH WHDP 0LVVRXUL 9DOOH\
)RRWEDOO &RQIHUHQFH LQ D SROO
UHOHDVHG:HGQHVGD\DQGFRQGXFWHG
E\WKHFRQIHUHQFH·VFRDFKHVVSRUWV
LQIRUPDWLRQGLUHFWRUVDQGPHGLD
-XQLRUVWDUWLQJTXDUWHUEDFN.RU\
)DXONQHU  VDLG WKH SROO LV QRWKLQJ
EXWRSLQLRQDWWKLVSRLQW
´7KH EHVW WKLQJ DERXW WKH
SROO LV WKDW QRERG\ KDV SOD\HG
DQ\ JDPHV \HWµ KH VDLG EHIRUH
:HGQHVGD\
V DIWHUQRRQ SUDFWLFH
´7KHQXPEHURQHUDQNHGWHDPFDQ
JRDQGZHFDQJR,W·V
UHDOO\QRGLIIHUHQWµ
7LJKW HQG 0\&ROH 3UXLWW VDLG
WKHWHDPLVXVLQJWKHORZUDQNLQJDV
DPHDQVRIPRWLYDWLRQ
´:H·UHGHÀQLWHO\WDONLQJDERXW
KDYLQJDFKLSRQRXUVKRXOGHUµKH
VDLG ´:HZDQW WR FRPH RXW DQG
SURYH HYHU\ERG\ ZURQJ EHFDXVH
ZH IHHO OLNH ZKDW ZH·YH VKRZHG
LQWKHSDVWLVQ·WUHDOO\XV:HZDQW
WRFRPHRXWDQGVKRZSHRSOHWKH
QHZ6DOXNLVµ
3UXLWW VDLG WKH QHZ 6DOXNLV
DUH PRUH IRFXVHG DQG EHWWHU
WHDPPDWHV7KLV\HDU·VWHDPZLOOEH
PRUHZLOOLQJWRGRWKHOLWWOHWKLQJV
WRVXFFHHGZKLFKLVVRPHWKLQJODVW
VHDVRQODFNHGKHVDLG
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Senior middle blocker Alysia Mayes and senior outside hitter Laura Thole listen to head coach Justin Ingram Wednesday during 
women’s volleyball practice at Davies Gymnasium. Ingram will kick off his first season at SIU today as the team travels to the Memphis 
Invitational in Memphis, Tenn. The Salukis will take on Eastern Michigan University and University of Memphis today, as well as Austin 
Peay University on Saturday.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
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jhoekji
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:WYPU[ZHUKQ\TWZ[Y`V\[Z^PSSILOLSKH[
WT4VUKH`H[[OL:HS\RP;YHJRHUK-PLSK
*VTWSL_
:HS\RP([OSL[PJZYLSLHZL!;OVZL^PZOPUN
[V[Y`V\[T\Z[OH]LOHKHWO`ZPJHSL_HT
^P[OPUZP_TVU[OZVM[OL[Y`V\[KH[LVY
[OL`TH`JVU[HJ[[OL:[\KLU[/LHS[O
*LU[LY[VZJOLK\SLH[Y`V\[WO`ZPJHS
7HY[PJPWHU[ZT\Z[JVTWSL[L[OL[Y`V\[HUK
WO`ZPJHS^HP]LYMVYTZHUKIYPUN[OLT[V
[OL([OSL[PJ;YHPUPUNYVVTPU3PUNSL/HSS
ILMVYL[OL[Y`V\[
c[dGiXWia[jXWbb
9LNPZ[YH[PVUMVY^HSRVU[Y`V\[Z^PSSILNPUH[!WT
:LW[H[[OL:0<(YLUH
;Y`V\[ZMVSSV^MYVT!!
:HS\RP([OSL[PJZYLSLHZL!:[\KLU[ZT\Z[IYPUN
KVJ\TLU[LKWYVVMVMHWO`ZPJHSMYVT^P[OPU[OLWHZ[ZP_
TVU[OZVY[OL`T\Z[OH]LHJVTWSL[LK([OSL[PJ
+LWHY[TLU[;Y`V\[/PZ[VY`HUK7O`ZPJHS-VYT
6[OLYMVYTZ[VILJVTWSL[LKPUJS\KL!:PJRSL*LSS
;LZ[PUN+LJSPUH[PVU-VYT9LSLHZLVM7V[LU[PHS3PHIPSP[ `
HUK4LKPJHS*VUZLU[MVY;YLH[TLU[VMH4PUVY*OPSKPM
\UKLY`LHYZVMHNL;OLZLMVYTZJHUILWPJRLK\WPU
[OLTLU»ZIHZRL[IHSSVMMPJLPU[OL)V`KZ[VU*LU[LY
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Please see FOOTBALL | 8
Senior long snapper 
Jason Stegman 
stretches with other 
Saluki football team 
members Wednesday 
during pre-season 
warm-ups. The Salukis 
were picked to rank 
seventh in the Missouri 
Valley Conference 
coaches’ preseason 
poll. The season’s first 
game will take place 
August 30 in Charleston 
against Eastern Illinois 
University.
JESSICA TEZAK
DAILY EGYPTIAN
,Q WZR ZHHNV RI SUDFWLFH FRDFK
-XVWLQ,QJUDPVDLGWKHWHDPKDVIRFXVHG
RQZKDWKDSSHQVRQLWVVLGHRIWKHQHW
,QJUDP VDLG WKH FRDFKLQJ VWDII KDV
SXWSUHFHGHQFHRQKLWWHUUK\WKPDQGVHW
WHPSRWRPDNHVXUHWKHWZROLQHXS+H
VDLG WKH WHDPZLOO SOD\ DPXFK IDVWHU
JDPHWKLVVHDVRQ
,QJUDP ZKR ZDV DQQRXQFHG DV
KHDGFRDFKLQ-DQXDU\ZLOOVWDUWKLVÀUVW
6DOXNL VHDVRQ WRGD\ DJDLQVW (DVWHUQ
0LFKLJDQLQWKH0HPSKLV,QYLWDWLRQDO
6,8KDVZRQHDFKVHDVRQRSHQHULQ
WKHODVWVL[\HDUV
,QJUDPKDV\HDUVRI'LYLVLRQ,
FRDFKLQJH[SHULHQFHDQGFRDFKHGWKH
$UNDQVDV 6WDWH 5HG :ROYHV IRU WKH
ODVW WKUHH\HDUVZLWKDFRPELQHG
UHFRUG
7KH 6DOXNLV ÀQLVKHG ODVW VHDVRQ
ZLWK D  UHFRUG DQG ZHQW  LQ
WKH0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH2XWRI
WKHQLQH WHDPV LQ WKH9DOOH\6,8ZDV
SLFNHGDVVL[WKLQWKHSUHVHDVRQSROOE\
09&FRDFKHV
$IWHUWRGD\·VJDPHVDJDLQVW(DVWHUQ
0LFKLJDQ DQG 0HPSKLV WKH 6DOXNLV
ZLOO SOD\ $XVWLQ 3HD\ 6DWXUGD\ 6,8
KDVQ·W SOD\HG (DVWHUQ 0LFKLJDQ LQ
 \HDUV DQG OHDGV WKH VHULHV DJDLQVW
0HPSKLV  DQG DUH EHKLQG LQ WKH
VHULHVDJDLQVW$XVWLQ3HD\
1HZFRDFKTXLFNHQVRIIHQVLYHJDPH
Please see VOLLEYBALL | 
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¶¶W e’re definitely talking about 
having a chip on our 
shoulder. We want to 
come out and prove 
everybody wrong because 
we feel like what we’ve 
showed in the past isn’t 
really us. We want to come 
out and show people the 
new Salukis.
— MyCole Pruitt
tight end
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